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1 Ce livre de vulgarisation a l’avantage de présenter en anglais de manière succincte un
grand nombre de sites  archéologiques centre-asiatiques et  de donner un résumé des
travaux en russe sur chacun d’entre eux. D’autre part, il est abondamment illustré de
cartes et plans de sites extraits de publications parfois fort difficiles à trouver, et il peut à
cet égard rendre des services. Quelques références bibliographiques sont indiquées en
notes.  Le  volume  se  conclut  par  la  traduction  de  quelques  passages de  Muqaddasī
consacrés  à  l’Asie  centrale,  texte  effectivement  essentiel  pour  lequel  on  utilisera  de
préférence la traduction de Colins (voir Abs. Ir. 17-19, n° 172).
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